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現在 までに Korido効果に よる SpiLiComper'_sa_ted S-tate が ,実験 され
た温度範顔内で ,実現していると考えられるい くつかの合金の例が知られて
いる｡これ等の例 より判断す ると ,当然他 の稀薄合金の磁気的性質もこの
spin COmpenSated State の立場より考えなおす必要が ある事 と思われ





帯磁率の温度変化について ,塊在 までの芙巌事実 は次 の 5つq)グループに
分ける単か出来 る｡
(a) 広 い意味での curie-Weissの法則に従うもの
X=
T+ ♂
と書けるQ但 しこ ゝで広義で とことわった訳は
weiβ温度 Gが非常に大きい場合 (8≫T) 帯磁率は殆 んど温度変化が
ない単 とな りPa.uliの常磁性 と区別かつかな くな るか ,この場合 も含
む とい う意味で 撞いた｡
例 cu- (Ti,V,Cr,lT,/lrlHf･,e*,Co,輿 ,)
A.I.- (Ti,ヱ,望工,A/ln,Fe,C･｡,NiI)
Ag- (Mn) ,丸穣一(Mn) ,Zr]- (Mn) ,A1- (Mnう ,
写i- (5d) ,Zr- (Sd),Hf- (5d),(Nb-Mo)- (Fe),
Y-(ce)- 苧注 .cu-Feは Xが発散す る様にみえflデ-
夕が鼻骨が試料が不完全の為 であると思
われ ろ,
(b) 高温では Curie.rWeiss の法則 に従 うか ,低温 で帯 群 率が GTW law




例 Rh- (Fe) , Ir- (Fe)
Mo- rco〕
(C) curie-Weissの法則に全 くあては まらぬもの
例 pcl- rCr) この例で は通常 △Xi叩 urity ± Xalloy
xhc･S七metalで △Ximpurity>0 で あ るのが △Xcr<0
以上の結果からわかる様に母金属か遷移 金属の場合母金属の亀子状態が複雑
な為に事情が異な るものもある縁に思われ ろO
糧麟率の実験触巣は昔からの膨 大なデータの蓄積はあるか ,S-d 相互作用
の問題を取扱 う時には ,不純物凄鑑か ,不純物鼠の柏互作用かない位低涯鹿で
な くてほならないか '△Ximp/C に波圧変化かない事か ,たしかめ られてい
る仇は非常に少ない｡TK か高い と思われ る合金では私巣か ,全熱変わる程の
訂正はない事 と思 うが '転に TK かイ射 ､IJln を不純物 とした合金では '不純物
鍵鑑が PPMの orderでなけれ ば single i皿Purj.tyの,#旭率は侍 られないか
と思われ るO 今後の実験 をまつ軍が多いq なお ,△Ximp/ C が鹿鑑依存性が
ない事 が たしかめ られてい る例 にはアンダー ラインで示しているo
2) OoK での荷駄 率
Spin CoTlPenSated State の絶対等軒での措掛率については S- dI捜論
2
か ら も Xt0ト Jーk である事 が導かれているが ,現在 までの実験 結果を外
pTK
挿 して得られた X(0)とその他の実験等より推定 され るTK を図示する と次図の
様にな るD この園 からみてわか そ棟に絶対零密の帯群 率はほぼ T云lに比例 して
いるO但 し理論では S-%01鞍合のみ解かれていて ,一般 の Sの場合にはまだ ,
解かれていないo実験 はⅤ ･Cr,Fe ,Co等ほ ゞ〟eff≡ 5- 4〟β 位のも
のや1i多い為にほ ゞ一木O'線上にの っているのかもしれな い凸又cubase と
Au base の合金で欝な る結果を与 えるOlは ,〟effが Cu 合金では Au 合金
に くらべ て ,小 さい尊 とB;A'j係かあるか もしれ ないO









第 1図 実験 より得られた XfOは TK
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グ′レ- プの合金で ,高温で 0'Kに外挿 した X(Oは TK ,叉低温でOoKに外挿 し
たX(0日二eとが ,ほぼ他の金 巌 と同 じ線上に近い点 を与えるこ とで 済るO
又△､Xcr<0であるPd-Cr合 金でも l△xcrlを考える と ･結果は鼠の株
にな り ,これ も叉妥当な値を とろ事であ るO
5)有効磁気モー メン ト
有効砕気モ ーメ ン トは不純物濃度 に よりそれ程変イヒか ない 一この伽は cu-Mn
合 金について研 究会予稿集に示し.たO現在 までの実験船巣を表に示す と飴-塞
の枚 になる｡
第 1表 有効敏気モーメン ト (pB)
ド母 金 属 Ⅴ Cr Mn. Fe Co Ni Ce
Cu_ 5.9 4.9 5.7 5-5 0 J2.5I
ITi 0 0 5.5 【0 0
Zr 0 0.2 5.5 0 0
Hf 1.7 5.8 0.7 O.
･Nb 0
M(⊃ 0 ∩ 2.1p J2.7(1.7
4) weiss温度
Weiss混酸Cはほぼ TK と一致す る事が知 られているが ,Oは不純物渡度
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に依存す る車 か ,TK が低いもの (ex.cru-Mn,Ag-M云) ではみられ るの
で ,不純物摸酎 こよらない Oで済-る事がたしかめられねばならないOまだ この
意味で ,実験 がた りないものには *印がつけてあるO
結巣 は第 2表 の様になるO
第 2衰 稀薄合金 中の稀薄な極限での覇気不 純物の帯 磁轟のweiss塩鮭 (oK)
Cu i-4* ～ロヰ 20-50く 2* 900 ･40
Au 290 1.5 -rJ* 2507Zn3Iv,'io く 2
5)衝 化
現在までに Spim C･ouIPenSated State の外部磁場による影響 を直接
勧化により測定 された例はないが ,昆'o'Pbauer効巣 N .班.R .と比較する意
味にお いても今後の研究が期待 されるo
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